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El dEsarrollo dEl concEpto dE compEtEncia digital 



























En	este	 trabajo	analizamos	cómo	se	utiliza	y	que	visión	 se	 contempla	del	 término	“com-	
petencia	digital”	en	contextos	educativos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Galicia1.	Exponiendo	los	





























mando	radicalmente	 las	economías,	 los	mercados	y	 la	estructura	de	 la	 industria,	 los	productos	y	
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sarrollo.	El	texto Definir y seleccionar las competencias fundamentales para la vida (2004,	edición	













154	 ALmUDEnA	ALonSo	FErrEIro:	El desarrollo del concepto de competencia digital
abanico	de	contextos	y	ámbitos	relevantes,	e	importantes	para	que	las	personas	puedan	superar	con	
éxito	las	exigencias	complejas.
Como	 resultado	 final,	 el	 marco	 conceptual	 del	 Proyecto	 DeSeCo	 clasifica	 dichas	 compe-


































2	 Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo.

























tencias	 básicas	 en	 ciencia	 y	 tecnología,	 competencia	 digital,	 aprender	 a	 aprender,	 competencias	
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